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ไม่ว่าทศวรรษหน้าจะเป็นอย่างไร 
ขอยืนยันหลักการของ ปู่ ย่า ตา ยาย เก่าๆ 
คือ  สุ จ ิปุ ล ิ
ได้แก่ ปัญญา ทีเ่กิดจากการ ฟัง คิด ถาม และ ตอบ 
รวมท้ังพุทธศึกษามาเป็นหลักในการเรียนรู้ 
นอกจากน้ีต้องปลูกฝังให้เดก็รักการอ่าน 
เพราะเป็นรากฐานส าคัญ 
และสร้างทักษะการสังเกตให้มาก 
รวมท้ังรู้จักการค้นคว้าอยู่เสมอ 
บางคนเรียนมากแต่ไม่สามารถส่ือสารได้ 
บางคนท าแต่ข้อสอบปรนัยได้แต่คิดไม่เป็น 
ซึง่เดก็ในทศวรรษหน้าต้องคิดเองต้ังแต่ต้น 
 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ ็ ั ุ สยามบรมราชกุมารีุ ี  
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บรรณาธิการแถลง 
 
วารสารวิชาการฉบบันีป้ระกอบด้วยบทความวิชาการ และบทความวิจยัทางการศกึษา ข้อมลูเหล่านี ้ถือได้
ว่าเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของสังคม เนือ้หาสาระทัง้หมดส่วนใหญ่มาจากการวิจัยซึ่งเป็น
กระบวนการแสวงหาความรู้ท่ีเป็นระบบเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้  นวตักรรม ท่ีสามารถน าไปใช้ในการวางแผน
ปฏิบตัิ ปรับปรุงการท างานทางการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ อีกทัง้เป็นการเปิดโลกทศัน์ใหม่และขยายพรมแดนของ
ความรู้ท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ คณะศกึษาศาสตร์ ถือวา่เป็นภาระกิจหลกัส าคญัท่ีส่งเสริมและพฒันาคณุภาพ
งานทางด้านวิชาการและการวิจยัทางการศกึษาให้ก้าวสูร่ะดบัสากล 
วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้พิมพ์เผยแพร่เป็น ปีท่ี 
16 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558 เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณาจารย์ นิสิตระดบับณัฑิตศกึษา 
นักวิชาการท่ีปฏิบัติงานด้านการศึกษาตลอดจนนิสิตนักศึกษาในสถาบันอื่นได้มีโอกาสเผยแพร่บทความและ
ผลงานวิจยั 
 วารสารฉบับนีเ้ป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าจึงแนะน าหนังสือธรรมะอันเป็นพรอันประเสริฐให้แก่ทุกท่านให้มี
ความสุขโดยน้อมธรรมให้ผู้ อ่านทุกท่านได้ศึกษา ซึ่งเป็นธรรมท่ีถูกปิด คือ ค าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีเรียกว่า 
“พทุธวจน” 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์คึกฤทธ์ิ โสตฺถิผโล ท่านเจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ท่ีได้แนะน าหนังสือ          
พทุธวจน ทัง้ 14 เลม่นี ้โดยวารสารฉบบันีจ้ะได้น ามาเป็นหนงัสือแนะน า นบัเป็นการเผยแพร่ค าสอนของพระพุทธเจ้า
อีกช่องทางหนึง่ 
 กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ เ ขียนบทความทุกท่านท่ีส่งบทความมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์  
ผู้ทรงคณุวฒิุในการพิจารณาบทความ และให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขบทความให้มีความถูกต้องและทนัสมยั
ตามหลกัวิชาการ และขอขอบคณุคณะกรรมการทุกท่าน ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีสนบัสนุนการจดัท าวารสาร
ฉบบันีใ้ห้เสร็จสมบรูณ์ด้วยดี และหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่ผู้อา่นจะได้รับประโยชน์อย่างเตม็ท่ีในเนือ้หาสาระของวารสารนี ้
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